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Khams Tibetan sKobsteng [Gedeng] dialect : phonetic analysis
SUZUKI, Hiroyuki
Aix-Marseille Université / National Museum of Ethnology
Tibetan sKobsteng dialect is one of Khams Tibetan, spoken in Gedeng hamlet, Haini
subvillage, Tacheng Town, Weixi County, Diqing Prefecture, Yunnan. It belongs to the
Melung subgroup of the Sems-kyi-nyila dialect group. This article analyses phonetic and
dialectal characteristics of the sKobsteng dialect. This dialect is characterised with the
existence of the phonemes such as an aspirated uvular plosive /qh/, a retroflex contrast
between plosives /úh, ú, ã/ and affricates /úùh, úù, ãü/, retroflex vowels such as /e~, E~, A~,
@~, 0~/ and a pharyngealised vowel /aQ/. At the end of this article, a wordlist (ca. 1100
words) of sKobsteng Tibetan is provided.
キーワード: カムチベット語，香格里拉 (Sems-kyi-nyila) 方言群，音声学，方言学










本稿では，雲南省迪慶 [bDe-chen]1藏族自治州維西 [’Ba’-lung] 僳傈族自治県塔
城 [mTha’-chu]鎮海尼行政村格登 [sKobs-steng]自然村で話されるカムチベット語
sKobsteng（格登）方言の音声分析を行い，それに基づき方言上の特徴づけを行う。
鈴木博之, 2014. 「カムチベット語塔城・格登 [sKobsteng]方言の音声分析」. 『アジア・アフリカの言語と言


















rGyalthang [建塘], rGyalbde [吉迪],
香格里拉 Yangthang [小中甸], sKadgrag [格咱]
雲嶺山脈東部
Nyishe [尼西], Byagzhol [霞若],
Qidzong [其宗], mBacug [巴珠]
Melung mThachu [塔城], Zhollam [勺洛]
Phuri Phuri [普上]
Lamdo Lamdo [浪都]
以上の中で，sKobsteng 方言は Melung 下位方言群に属する。この下位方言群
は，音声面において他の下位方言群と大きな異なりがある。これまでのMelung下
位方言群に属する方言の記述研究では，維西県永春郷で話される Melung 方言を
扱う鈴木，ツェリ・ツォモ (2007)，同県塔城鎮柯那 [’Khor-lo] 行政村で話される
mThachu/nKhorlo方言を扱う鈴木 (2010c)，同県攀天閣郷嘎嘎塘行政村勺洛自然村
で話される Zhollam 方言を扱う鈴木 (2011ab) などがある。また，Melung 下位方
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両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh qh
無声無気 p t ú k P
有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh úùh tCh
無声無気 ts úù tC
有声 dz ãü dý
摩擦音 無声有気 sh ùh Ch xh
無声無気 s ù C / ç x h
有声 z ü ý , H






流音 有声 l r
無声 l





















高平調 上昇調 下降調 上昇下降調
１音節語 	m

E ´mE: `m@ ˆm@
[S55] [S24] [S53] [S132]
「薬」 「バター」 「２」 「人」
２音節語 	®e ®e ´m@ hiP `no k5 ˆm@ h8:
[S55S55] [S13S55] [S55S22] [S13S22]
「胆嚢」 「人民」 「ここ」 「狂人」
4. 母音
母音には長短および鼻母音/非鼻母音が確認され，それぞれ弁別的である。そり










i 	®i 火 ´pi: 羊毛
e `ke ,0: 皆 `hse: 金
E 	ùhe mEP 肉 ´lu hsE: 新年
a `Hdý5 ka ra 蜘蛛 ˆHnE Hga: 聾唖者
5 `ht5 馬 ´t5: 今
A `htAP 虎 ´ùhA: 鹿
O ´HbOP 空気 ´úO: j0 ロバ
o ´Hzo 尻 ´tsho: 階層建築
u `ntshu 湖 ˆH@~ thu: 骨
W `n

WP 鼻水 `hsW: 太もも
@ ˆm@ 人 ´ïã@: 鬼
0 `úùh0 水 	H®0: 銀





















E~ ˆHE~ HdoP 子山羊
A~ ˆHA~ kh@~ 自分
@~ `p@~ 雲 `Nkh@~: 産む
0~ `m0~ ´ü@ 水田














o 	ht5 zõ 箱
u 	Hgu˜ ボタン








e~ ˆHdýO H~e˜~ 遠い
E~ ˆtãQ HE~ 今日
A~ ˆHA~ kh@~ 自分
@~ ˆHA~ kh@~ 自分
0~














例語 語義 例語 語義
ph `phAP ぶた ˆphAP l0 子ぶた
p `p@~ mu ひざ ˆp0 息子
b ˆPa b5 父 ˆbA bu 鉄なべ
th `thO 平原 ˆth0P kh5 住居
t ´to w5 煙 ˆt0: 墓
d ˆd5 d0P えんどう
úh 	úh@ úùha 万
ú ˆúaQ: 勝つ ´ú@ 尋ねる
ã
kh `kh5 口 	kh@~ 竹垣
k `ko po 桃 ˆkõ m5 アリ
g
qh ´qhA: 雪 `qhWP 針
P ˆPa l0 赤ん坊 	Põ poP ポット
tsh 	tsh5 塩 ˆtshe: m5 とげ
ts ´ts0 m5 スープ ´l5 ts@ 唐辛子
dz ˆdze Ngo 年をとる 	kh5 dzeP とうもろこし
úùh `úùho wu みかん `úùh0 水
úù ´úùa 茶 	úùõ húùi: 十一
ãü 	húùiP ´ãü@ ãü@ 毎日
tCh ˆtChA: 埃 	tCh W 家
tC ´tCe nd0P ねずみ ´tCO 壁







在する。/ý, xh, x, h/の例は少ない。
例語 語義 例語 語義
sh ´shA: 雹 `shu 歯
s ´s5 食べる ´su w5 鎌
z ´za ku 靴下 ´Pa ze 	ze ゆっくりの
ùh 	ùh5 çã m@ 狩人 ´ùhu mu きのこ
ù ´ùO 箸 ´ùu 鳴く
ü `hk W ´ü@ 乾燥地 ˆHüe˜ üu: 若い
Ch `ChOP ze 孤児 `ChiP 半分
C ´Ci l5 猫 ˆCu w5 ね年
ý `ýi: である
ç `ç@ 心臓 `çO m5 竹
xh `xhe˜ 得る
x ˆxej nthAP 碾き臼
, 	,aQ 山羊 	hk@ ,aQP ベルト
h `h8 狂う ´p0 mo `hı˜ 少女
H ´H@~ 山 ´Hu m5 乳
5.1.3. 共鳴音




例語 語義 例語 語義





8 lA 願う `m

aQ: あざ








® ´®5 魚 ´®O 名前
N ´N5 私 ˆNO: 他の人
N `N8 j0 緑の 	Ne˜ nO 前
l ´l5 尾根 ˆlu m5 葉
l
r `Hdý5 ka ra 蜘蛛 ´hpi ja ruP 男
w ´w5 t5 左 	wE~ lE kaQ めじろ

















®dý : 	Ne˜ ®dýiP　２月　
無声有気音に先行する場合
m
ph : ˆmphe~P mphe~P　横の
n




qh : `ðqhaQ 　鷹　　
n
tsh : `ntshu　湖　　
ïúùh : `ïúùhe˜ mb5　肝臓　




ht : 	hto w5　腹　　
hú : `húa Ci　蚊　　
hk : `hk0 m5　泥棒　














Hd : ˆHdo w5　石　　
Hã : `HãiP　火であぶる
Hg : 	Hgu˜　ボタン
Hdz : ´Hdz@ Hdz@　側（そば）
Hãü : 	Hãü@ w5　蚤　　
Hdý : ´HdýiP　八　　
Hz : ´Hzo　尻　　
Hü : `Hüi: Hmu　しあさって
Hý : ˆHýi w5　真の　
Hm : `Hm5 Hm5　低い　
Hn : `Hn5 ht W　物語　
H® : 	H®0:　お金　
HN : `HN5　太鼓　
Hl : `HlE: wõ　おす牛




kw : `htCi kwe　食用種子
úùhw : `úùhw5 bo　折れる
ùhw : ˆùh@~ ùhw@~　めじろ
5.2.4. ３子音連続
sKobsteng方言で最も複雑な初頭子音の形式である。確認される例は少ない。
Hgw : `HgwA ht@ `Ngu　退く　
5.3. 末子音




例語 語義 例語 語義
P ´HbOP 空気 ˆHuP pu 友人
w `ùOw wu やせた























































6.1.2. 蔵文 sh, zh対応形式





6.1.3. 蔵文 c, ch, j対応形式








































ˆHdýO H~e˜~「遠い」(rgyang ring) ˆje H~e~P「回復する」(yar red)
初頭子音が/H/以外で対応する例として，次のようなものがある。
	,aQ「山羊」(ra) ´Pa ,aQP「酒」(a rag)
6.1.7. 蔵文足字 r対応形式
蔵文足字 rを含む組み合わせには，Pr (=p, ph, bに足字 rを伴う形式を含む対応
形式)，Kr (=k, kh, gに足字 rを伴う形式を含む対応形式)，Tr (=dr, ’dr)，srなどが



























´ù@ w5「帽子」(zhwa) `hts@ w5「草」(rtswa)
ただし，	tsh5「塩」(tshwa)などでは現れない。
6.1.9. 蔵文 l, lh対応形式









































6.1.11. 蔵文頭字 s +鼻音字の対応形式


























表５：sKobsteng 方言の蔵文 r が母音に先行しない場合の語末位置における基本的な対応関係
VnC # / ’ b d g m n ng r l s
a 5 WP EP / iP AP W e˜ / E O E: W: e: / i:
i @ WP @P iP W @: @ i: i:
u 0 WP 0P OP õ @ O 0: 0: 0:
e i WP eP / iP AP W e˜ @ @: v
"
: @







以上のうち，蔵文後接字 b, d, gに対応する口語形式には声門閉鎖音を伴い，蔵















































表６：sKobsteng 方言の蔵文 r が母音に先行する場合の基本的な対応関係
rVnC # / ’ b d g m n ng r l s
a aQ aQP @~ / E~ aQ:
i @~ @~ @~ e˜~ / E~ i: i:
u 0 @~P @~: 0: @~ / 0:
e @: e~P v
"
: @



































































































17 主に四川省阿壩藏族羌族自治州に分布する諸方言に認められる。たとえば華侃　主編 (2002) の dMarthang
（紅原）方言，Sun (2003)の Zhongu（熱務溝）方言，鈴木・イェシェムツォ (2006)の rNgawa（中阿壩）方言，
鈴木 (2007b) の Babzo（包座）方言，鈴木 (2007c) の Rangakha（新都橋）方言，鈴木 (2010d) の Astong（大


















sKobsteng方言 古蔵文 蔵文 語義
´®i myi mi ～でない
´®eP myed med 存在しない
`H®iP dmyig mig 目
	®i mye me 火
ˆme H®@P mar myid mar mid 飲みこむ
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家族　　	tCh W nO ˆm@



































































土ねずみ　	Hn8: p@ ´C@ w5








ツバメ　	úùh0 li `hke t5
すずめ　ˆC0: ph@~P
からす　ˆCE HuP

















蝶　　　`Pa ku `pE leP























































油　　　`HdowP / ´mE: kh0P














































































もの　　	Ce p5 / 	Ce˜ p5
ベッド　`Pa úo






























































































































































































































二十一　´®i ù0 `hts5 húùi:
二十八　´®i ù0 	hts5 HdýiP
三十　　`hsu˜ húù0
三十二　	hsu˜ húù0 `hts5 m@
三十八　	hsu˜ húù0 	hts5 HdýiP
四十　　ˆHü@ húù0
四十三　´Hü@ húù0 `hts5 hsõ
五十　　`HNW húù0
五十四　	HNW húù0 	hts5 Hü@
六十　　´úO: úù0
六十五　´úO: úù0 `hts5 HN5
七十　　`Hd@ húù0
七十六　	Hd@ húù0 	hts5 ãOP
八十　　`Hdýe: húù0
八十七　	Hdýe: húù0 `hts5 Hd@
九十　　	Hg0: húù0
九十八　	Hg0: húù0 	hts5 HdýiP

















１本の草　	hts@ w5 	hpO `húùi:
１粒の米　´ú@ m5 ´mbE~ w5 `húùi:
１つかみの野菜　´jOP m5 ´úùh5 HdoP ´kO
２つかみの米　´ú@ m5 	hpE: mu ´tu
１桶の水　	úùh0 ´t5 t5 ´kO
１碗のごはん　´se˜ 	khwAP ´kO
１つかみの土　ˆù@ ts@ ´mb@ `húùi:
１時間　ˆtW tsh8P `húùi:
１輪の花　	xw5 xw5 	HdoP `húùi:




１対のウサギ　`hpO HjAP 	úùh5 `húùi:
１群れの羊　´lOP xw5 	húùi:
１区画の道路　´l W htO ´kO








１列の家　	tCh W ´HdO húùi:
１滴の油　`HdowP 	thiP thOP `húùi:
２階　　	tCh W ˆntsh@ Ngo
１つの部屋　	tCh W úùw5 `húùi:
１包み　	p5w `húùi:


















































































































































にがい　ˆkh@ Ch5 / ˆqh@ Ch5








































































































































































狼がほえる　	hCO kh0 	htCiP ´ùu
呼ばれる　`k0P ht8P
実がなる　	sh@ ku 	sh@ l0 `htAP
結氷する　	hsõ `kh0:



















































O / ´m5 dýu n

O
燃え尽きる　ˆje ùh@ / ˆje hseP























































































































































































夢を見る　	H®@ l W `Hm@
商売する　`se˜ ji ´be
連れる　´Hu: pu ´be
その他の品詞類
たった今　´t5
そして　´nO
とても　´Pa ze 	úù@
今すぐ　`ùheP
一緒に　´kh5 ùhi
～もまた　ˆHõ l5
もっとも　ˆke: HW
最後に　ˆke nthi:
161
